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理念，了解美术界最前沿的动态。如 2008 年 3 月，在厦门市美术馆
举办的观澜世界版画展，展出世界各国优秀版画作品，这样的学习
使学生开拓了视野，了解世界各国的版画发展倾向；而随后的“开
放、包容、多元版画创作研讨会”更是让与会学生认识了版画的发展
历史、创作过程、创作理念，版画的当代现状，中国版画与国际的交
流发展，以及通过一些留学回国的版画大师的介绍了解国外的版画
创作及教学理念。
③互联网的运用。网络以其特有的传播快捷性，在国际化交流
中充当了不可或缺的媒介角色。美术专业的学生可通过互联网在
线参观国外美术馆，充分利用网络资源了解国内外的美术教育动
态与讯息；还可以设立个人博客，上传个人的艺术创作成果或理论
研究心得，与国外的学生进行交流学习。如日本的学生通过网络与
美国学生建立联盟，以网络为平台举办两地学生的联合画展，从而
进行绘画语言的交流。
（5）加强外语教学，提高学生对外交流能力
当然，在当前，要实现对外交流的前提是加强学生外语水平特
别是英语的水平。我国艺术类的学生历来被认为是文化素质较低
包括外语水平较弱的一类，事实上亦是如此。外语是对外交流的工
具，艺术类的学生同样要提高外语水平，甚至有条件的话可以多选
修一两门外语课程。如进行国外绘画技法的学习时，有时涉及一些
外文的原材料，外语不过硬便没法更好地进行学习研究。再者，随
着国际化进程的发展，国际间校际的交流亦渐趋频繁，没有坚实的
外语基础，交流便相对困难。所以，国际化日发进展的当代，高校美
术教育同样不能忽略加强外语水平的教育。
（6）建设国际化的高校教师队伍
在加强高校美术教育国际化的过程中，高校美术教师队伍的
建设是不容忽视的。教育无国界，特别对美术教育来说更是如此。
①各美术院校要积极聘请海外学者来华任教、讲学，增加外籍
教师的比例。这些教师把国外先进的美术思潮、教育理念带入我
国, 拓宽我国教师、学生对国际先进艺术思潮的认识与了解，然后
经过文化增值，形成独特的创作理念与教学理念。如厦门大学艺术
学院经常聘请日本等国的著名专家学者前来讲学，同时运用全系
公开课的形式，使所有的学生都有机会了解国外先进的教育理念
及专业动态。
②可以积极选派专业教师出国考察、交流，了解国外艺术表现
形式，了解当地的文化艺术背景。举办国内外的美术作品联展、美
术教育学术交流会等，拓宽教师的国际化视野。
（7）经费的配备
在组织学生进行对外交流的过程中，如果全部由学生自费，可
能会有一部分学生由于负担不起而自动放弃这一大好机会。所以，
学校甚至国家应该充分重视在校学生的国际化交流，预留专门的
费用，使更多的学生都有机会参与。
总之，在全球一体化的进程中，国际上多元文化艺术形态的平
等共存和互相理解已成为必然趋势。中国将逐渐发展成国际化的
大国，关注全球文化动态，培养具有全球意识、国际理解能力、国际
交流能力的人才成为必然趋势。而视觉艺术以形象的图像表现形
式更容易进行异国文化的交流，所以美术教育以其美术学科的全
球语言的优势，应该关注多元文化的认识与学习。培养新一代美术
工作者的高校美术教育应该加快国际化的进程，培养新一代有全
球视野、国际交流能力的人才。
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